





























































































年份 厦门市 福州市 泉州市 温州市 汕头市
1997 3.64 2.17 0.95 1.95 3.12
2002 3.5 2.11 1.21 1.04 1.65
2007 5.7 0.95 0.65 1.21 0.39
资料来源：《中国城市统计年鉴》（1998、2003、2008）



























































厦门市 22.99 1.23 0.47 1.36 2.68 3.88 41.84
福州市 25.67 1.88 1.11 1.19 1.83 2.83 34.44
泉州市 8.79 0.48 0.52 0.28 0.39 0.98 30.15
温州市 14.06 1.45 0.25 0.48 0.9 1.73 34.21




















表三 2007年厦门市、福州市、汕头市和温州市国际贸易地位   单位：亿美元
城市 贸易总额 口岸额  口岸额/贸易总额
厦门市 397.76 567.58 1.43
福州市 186.39 153.52 0.82
汕头市 61.1 107.59 1.76
温州市 105.33 n.a n.a
资料来源：《中国城市统计年鉴》（2008）
2007年，厦门市口岸额中出口额为383.41亿美元，其中，
厦门市出口额为255.52亿美元。当年福建省出口额总量为444
亿美元，厦门市出口额占福建省的57.55%，同时，在理论上，
厦门海关还承担了福建省127.89亿美元的出口，占到除厦门市
以外地区出口任务的67.85%。由此可以看出，厦门市在海西经
济区，尤其在福建省的国际贸易中处于服务地位。
从对台贸易情况来看，厦门市是当之无愧的先锋和主导者。
2007年，厦门市对台进出口贸易额为30.44亿美元，占到福建省
对台贸易总额的44.1%。其中出口5.13亿美元，占福建省对台出
口总额的47.5%；进口25.31亿美元，占到福建省从台进口总额的
43.5%。由于数据不全，笔者未能统计出海西经济区内20市对台
贸易，所以不能对厦门市对台贸易额占海西经济区的比重做一准
确考量，但可以肯定的是，厦门市是海西经济区内最大的对台贸
易方。因为厦门拥有对台贸易的地理优势，传统文化交流优势，
政策优势等一系列优势。厦门市是离台湾最近的城市，有天然的
深水港口和发达的航空运输可以和金门及台湾岛直接沟通。厦门
经济特区因台而设，国家在设立厦门经济特区的时候，就予以了
厦门市作为与台湾经贸文化交流重任。厦门市也是这样做的，30
年来，厦门充分发挥“五缘”优势，拓展“六求”作为，主动作
为、善于作为、体现作为，在对台工作中发挥不可替代的独特优
势与作用，成为对台工作最重要的基地、台商投资最密集的地区
之一、重要的对台贸易口岸。[6]
结论
通过以上分析，我们可以看出，厦门市的国内贸易、国际
贸易以及对台贸易，在海西经济区内都占据绝对优势。因此，
文章可在最后得出结论：从贸易角度分析，厦门市是唯一一个
可以作为海西经济区中心城市的城市。
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